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La actividad económica mundial se está
desacelerando, afectada por la crisis financiera y el
endurecimiento de las condiciones crediticias. En este marco
de incertidumbre, el avance del Producto Interior Bruto de
España se ha ralentizado hasta el 0,9% y el de la economía
aragonesa hasta el 1,4% en el tercer trimestre de 2008, en
ambos casos nueve décimas por debajo de lo alcanzado en
el trimestre precedente. La UE y la Zona euro también
comparten este debilitamiento y reducen de forma notable
su crecimiento interanual hasta unas tasas del 0,8 % y 0,6%,
respectivamente.
Por el lado del gasto la pérdida de vitalismo ha
sido generalizada. El consumo de los hogares, muy erosionado
por la pérdida de confianza y el deterioro del mercado laboral,
y las inversiones productivas, afectadas también por el
empeoramiento de las expectativas de las empresas, han
limitado su crecimiento a un exiguo 0,2%, en línea con la
tónica que han mostrado a nivel de España (crecimientos
del 0,1% y -0,6% respectivamente). El peor dato, por la
intensidad de la contracción, ha venido de la inversión en
construcción, que ha pasado en Aragón de ofrecer cifras
positivas (un crecimiento del 3,8% en el segundo trimestre)
a contraer su nivel hasta el -2,2%. En España la caída ha
sido superior, del -6,4%, enlazando así dos trimestres
negativos. No obstante, esta desaceleración de la demanda
interna está siendo compensada, en parte, por la demanda
externa de mercancías. Con datos a octubre y en términos
acumulados el saldo comercial aragonés se ha mantenido
en niveles positivos, ofreciendo las exportaciones en lo que
va de año un crecimiento del 1,6% y las importaciones una
caída del 9,3% (los datos para España han mostrado
aumentos del  6,7% y 4,7% respect ivamente) .
Desde la óptica de la oferta, el perfil de todos los
sectores ha sido de deterioro en su actividad, aunque la
construcción y la industria (incluida la energía) se han llevado
la peor parte. Así, los servicios han sido los únicos que han
contribuido positivamente al crecimiento del PIB, avanzando
en Aragón a una tasa del 3,3%, tres décimas más que su
homólogo español. Por su parte, el sector industrial ha
prolongado un trimestre más su debilitamiento al contraer
su nivel de producción un 2,3%, dos décimas menos que
la media de España, y la construcción, que se mantenía en
niveles positivos gracias a los efectos relacionados con la
Expo 2008, ha entrado finalmente en recesión disminuyendo
su actividad un 1,3%, aunque de momento guardando
distancias con la contracción que muestra el sector en
España (-5%).
En cuanto a los precios, los últimos meses muestran
un cambio acelerado de tendencia, resultado del descenso
del precio de las materias primas, en especial del coste del
barril de petróleo. En esta senda de moderación, la Tasa del
Índice de Precios al Consumo (IPC) en noviembre se ha
situado en Aragón en el 2,6%, dos décimas por encima de
la media española (2,4%), aún a pesar de haber caído más
de un punto respecto del mes anterior. La inflación subyacente,
que excluye alimentos frescos y carburantes, ha disminuido
también hasta el 2,8% en Aragón y el 2,7% en España,
situándose de esta forma por encima de la tasa del índice
general.  Esta evolución de los precios ha permitido reducir
el diferencial de inflación a tan sólo 0,3 puntos porcentuales
respecto de la Zona euro, -0,4 si se toma como referencia
la UE.
La población en edad de trabajar, tanto a nivel
autonómico como nacional, ha registrado un aumento del
1,4% en el tercer trimestre del año. La población activa
aragonesa ha experimentado un ligero incremento del 1,0%,
mientras que la española lo ha hecho casi dos puntos más
(2,9%). Las mujeres españolas y las aragonesas son las que
mayor variación interanual presentan, con un 4,5% y 2,2%,
respectivamente. La tasa de actividad en la Comunidad
(59,3%) ha disminuido respecto a 2007 un 0,3%, siendo
superada por la de España (60,0%), que ha crecido un 1,4%.
En términos interanuales esta tasa ha descendido en Aragón
para los varones (-1,3%) y para los menores de 25 años (-
5,8%) y ha subido para las mujeres un 1%. El mejor
comportamiento de la tasa de actividad a nivel nacional se
observa entre las mujeres, donde asciende un 3,0%, mientras
que para los hombres y los menores de 25 años solo mejora
un 0,3%, en ambos casos.
El número de ocupados en Aragón (618.200)
desciende un 0,4% y en España un 0,8%. Por sexos, son
las mujeres aragonesas y españolas las que mejores registros
poseen, ya que ambas han percibido ascensos del 1,2% y
del 2%, respectivamente, mientras los varones han bajado
su población ocupada. La industria, con un aumento a nivel
interanual del 3,9% y los servicios, con uno del 3,7%, han
mantenido una tendencia positiva en la creación de puestos
de trabajo en Aragón. El empleo en el sector agrario aragonés
ha seguido decreciendo de manera importante (-25,3%),
seguido del sector de la construcción (-16,5%) que también
ha visto como se generaban menos puestos de trabajo
respecto al año anterior. En el agregado nacional, el sector
productivo de la construcción es en el que más han disminuido
los ocupados, con un decremento del 13%.
(continúa en la contraportada)
Indicadores económicos y sociales
Agregados económicos (2)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación
dato dato interanual interanual dato interanual interanual
acumulada acumulada
Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Consumo privado
FBCF bienes de equipo
FBCF construcción
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Valor de Hipotecas Urbanas
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial























































































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes
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Indicadores económicos y sociales
Mercado  de  Trabajo  (continuación)
CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha Aragón España
último último % variación % variación último % variación % variación














De 6 a menos de un año bus. empleo
De uno a dos años bus. empleo















Menores de 25 años
Asalariados
Parados EPA
Paro registrado al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas




Jornadas  no  trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo
































(1)  Media  del  periodo  transcurrido  del  año  sobre  igual  periodo  del  año  anterior.
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La población aragonesa ha mantenido una tasa
de empleo (55,6%) por encima de la española (53,5%), pero
en ambos casos, y comparándola con el mismo periodo del
año anterior, ha descendido en un 1,8% y un 2,2%,
respectivamente. Por género, son los varones españoles
(-4,1%), seguidos de los aragoneses (-3%), los que más han
bajado sus tasas de ocupación.
Los últimos datos de la EPA cifran en un 6,2% la
tasa de paro en Aragón. La media nacional apunta peores
resultados, ya que alcanza el 11,3%. En la Comunidad la
tasa interanual ha aumentado un 28,2% y en España un
41,1%. En el último año el desempleo se ha acentuado más
entre los varones aragoneses (con un 43,5% de parados
más) que entre las mujeres (un 15,2% más), al igual que
ocurre en el conjunto español, donde el paro masculino se
ha incrementado un 66,2%, mientras que el femenino lo
hacía un 20,2%. En septiembre de 2008 el INAEM registró
50.818 parados aragoneses, un 43,6% más que el año
anterior, de los que perciben una prestación por desempleo
35.100. Las colocaciones se sitúan en 43.906, un 0,8%
menos que el año pasado.
Las pensiones de la Seguridad Social en Aragón
alcanzaron en septiembre de 2008 los 275.400 beneficiarios,
con un aumento anual del 1% y una cuantía media de 747
euros al mes. Las pensiones de jubilación suponen el 61,7%
de éstas; con un importe medio mensual de 835,2 euros,
se sitúan por encima de la media española (818 euros mes).
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Información y actualidad
En sesión celebrada el 10 de diciembre de 2008,
el Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón eligió,
por unanimidad, Vicepresidenta del Consejo Económico y
Social de Aragón, en representación de las organizaciones
sindicales, a Dª Marta Arjol Martínez y Secretaria General del
Consejo a Dª Belén López Aldea.
Por Resoluciones de 11 de diciembre de 2008 de
la Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón,
se concedieron los Premios a tesis doctorales y el Premio
de Investigación “Ángela López Jiménez”.
En el apartado de tesis doctorales, la ganadora fue
la tesis “Reducción de Emisiones de CO2 en centrales
térmicas de carbón pulverizado. Análisis de la integración de
turbina de gas para repotenciación y ciclo de captura de
CaO-CaCO3” realizada por D. Jesús María Escosa González
por su calidad, rigor científico y originalidad, así como por su
trascendencia y especial interés para Aragón. El accésit
recayó en la tesis “Estado ecológico, comunidades de
macroinvertebrados y de odonatos de la red fluvial de Aragón”
realizada por D. Antonio Torralba Burrial por su calidad y
rigor científico.
El Premio de Investigación “Ángela López Jiménez”
se otorgó al proyecto “Elementos clave para el desarrollo del
enoturismo en Aragón desde la perspectiva de la demanda
aragonesa” del equipo de investigación formado por Dª Marta
Pedraja Iglesias, Dª Carmen Berne Manero, Dª Pilar Rivera
Torres y Dª Mercedes Marzo Navarro, atendiendo a su
oportunidad, impacto socio-económico en el territorio
aragonés y la trayectoria y solidez del equipo investigador.
Del 24 al 27 de noviembre se celebró en la sede
del CESA un curso sobre la situación económica y social de
Aragón con el objeto de dar a conocer a los funcionarios de
los grupos superiores de la Administración Autonómica el
funcionamiento del Consejo Económico y Social de Aragón
y su funcionamiento, así como la situación económico-social
de la Comunidad Autónoma.
FECHA DE CIERRE: 31 DE DICIEMBRE DE 2008
Fuente de los indicadores
1. Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo del Gobierno de Aragón.
2. Instituto Nacional de Estadística (INE).
3. Instituto Aragonés de Estadística (IAEST).
4. Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ).
5. Ministerio de Economía y Hacienda.
6. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
7. Ministerio de Fomento.
8. Dirección General de Tráfico.
9.     Ministerio de Agricultura, Pesca
         y Alimentación.
10. Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales.
11. Banco de España.
12. Dirección General de Trabajo.
13. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
14. Servicio Público de Empleo Estatal o
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
15. Ministerio de Vivienda.
* En las casillas que constan de dos números, el primero hace referencia a la fuente de Aragón y el segundo a la de España
